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БЕРТУГАН ГРИММНАРНЫҢ «ROTKÄPPCHEN» ƏКИЯТЕН ТƏРҖЕМƏ ИТҮДƏ 
ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏР 
 
В данной работе рассматриваются лексико-семантические особенно-
сти перевода сказки братьев Гримм «Rotkäppchen». Материалом исследо-
вательской работы является популярная сказка братьев Гримм 
«Rotkäppchen» и её переводы на русский (Красная шапочка) и татарский 
язык (Кызыл калфак). Переводы К. Фассахова и Г. Петникова являются пря-
мыми: с немецкого на татарский и с немецкого на русский язык.  
Ключевые слова: сказка, перевод, конкретизация, генерализация, мо-
дуляция. 
This artickle describes we consider the lexical-semantic features of the transla-
tion of the Brothers Grimm fairy tale «Rotkäppchen». The material of the research 
work is the popular tale by the Brothers Grimm «Rotkäppchen» and its translation into 
Russian (Little Red Riding Hood) and Tatar (Kyzyl kalfak). Translations K. Fassahov 
and G. Petnikov are direct: from German into Tatar and from German into Russian. 
Key words: Tale, translation, concretization, generalization, modulation. 
 
Тəрҗемə – ул төрле телдə сөйлəшүче кешелəр арасында аралашу 
мөмкинлеге булдыру алымы. Шуңа күрə тəрҗемə теориясе өчен сөйлəм 
үзенчəлеклəре, кешенең нəрсə əйтергə телəгəнен күрсəтə торган туры һəм 
кыек сөйлəм төзелеше мөһим урынны алып тора. 
Тəрҗемə теориясенең мəсьəлəлəрен тикшерү аерым тəрҗемə 
үрнəклəрен анализлау аша алып барыла. Безнең эшебезнең темасы да шул 
фикергə таянып билгелəнде: «Бертуган Гриммнарның «Rotkäppchen» əкиятен 
тəрҗемə итүдə лексик-семантик үзенчəлеклəр». 
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Бертуган Гриммнарның «Rotkäppchen» əкияте, аның Г. Петников 
тарафыннан башкарылган рус теленə тəрҗемəсе һəм К. Фəсəховның, 
С. Əдһəмованың əлеге əсəрнең татар теленə тəрҗемəлəре эшебезнең төп 
өйрəнү объекты булып тора. Тикшерү предметы – алман əкиятенең һəм аның 
татар телендəге вариантларының лингвистик һəм тəрҗемə барышында 
барлыкка килгəн ике халыкның милли үзенчəлеклəре. Безнең хезмəтебездə Я. 
һəм В. Гримм əкиятен һəм аның татар теленə тəрҗемəлəрен лексик-семантик 
яктан тикшерү-анализлау максаты куелды. Əлеге максатка ирешү өчен 
түбəндəге бурычлар билгелəнде: 
1) тəрҗемə теориясенə багышланган теоретик материалны өйрəнү; 
2) текстлар белəн җентеклəп танышу; 
3) тəрҗемəлəрнең лексик-семантик үзенчəлеклəрен өйрəнү; 
4) тикшеренүлəрне гомумилəштереп нəтиҗə чыгару. 
К. Фəсəхов тəрҗемəлəрендə конкретлаштыру алымына мисаллар бик 
күп. Тəрҗемəченең бу алымны актив куллануы, иң беренче чиратта, татар 
телендə бер сүзне синонимнар белəн, кабатлап бирү тəэсир көчен бермə-бер 
арттыруга бəйле. Кайбер очракларда күплек мəгънəсен бирү өчен К. Фəсəхов 
саннарга мөрəҗəгать итə. 
«…weil ihm das so wohl stand…» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 
«…Кызыкай калфакны бик ошаткан…» [Фəсəхов, 1982: 7]. 
«Das junge, zarte Ding» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 
«Япь-яшь кызый» [Фəсəхов, 1982: 8]. 
С. Əдһəмова тəрҗемəлəренə игътибар итсəк, биредə конкретлаштыруга 
мисаллар К. Фəсəхов белəн чагыштырганда күпкə азрак. Бу күренеш оригинал 
тел буларак Г. Петниковта конкретлаштыруга мисалларның бик күп булуы 
белəн аңлатыла. Тəрҗемəче əкиятне үзгəртеп, үзеннəн өстəмəлəр кертеп 
тəрҗемə иткəн. Бу исə һəрбер өлештə диярлек чагылыш таба. 
«… подарила она ей однажды из красного бархата шапочку…» 
[Петников, 1957: 120]. 
«Туган көненə əбисе бик матуркызыл калфак бүлəк иткəн...» 
[Əдһəмова, 1948: 20]. 
«…проглотил бедную Красную Шапочку…» [Петников, 1957: 123]. 
«...аны башмагы, калфагы белəн берьюлы кабып йоткан...» 
[Əдһəмова, 1948: 24]. 
Генерализациялəү – оригиналдагы тар мəгънəле сүзне тəрҗемə 
телендəге киң мəгънəле сүз белəн алмаштыру, ягъни конкретлаштыруның 
киресе. Бу ысул стилистик сəбəплəр белəн дə кулланылырга мөмкин. 
Мəсəлəн, рус һəм татар теллəрендə кешенең буен һəм авырлыгын төгəл 
күрсəтү кабул ителмəгəн, ə алман телендə бу табигый күренеш. К. Фəсəхов 
генерализациялəү алымын актив куллана. Шул рəвешле ул тəрҗемəне 
сыйфатлар белəн баета, телне яңгырашлы һəм зəвыклы итə.  
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«…das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre 
Großmutter…» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 
«…бигрəк тə əбисе иркəли...» [Фəсəхов, 1982: 7]. 
der Wolf [Brüder Grimm, 1994: 86]. 
Сорыҗанвар [Фəсəхов, 1982: 8]. 
Алман əкияте кансыз эпизодларга бик бай. Бу Бертуган Гриммнарның 
əкиятне өлкəннəргə атап язулары белəн аңлатыла. Тəрҗемəчелəр исə əлеге 
əсəрне балалар əдəбияты үрнəге буларак тəрҗемə иткəннəр. Шунлыктан күп 
кенə җөмлəлəр, кансыз сурəтлəү чаралары Сəрвəр Əдһəмова тарафыннан 
төшерелеп калдырылган. 
 «…взял ножницы и начал вспарывать брюхо спящему волку…» [Пет-
ников, 1957: 123]. 
«...эчен ярганнар...» [Əдһəмова, 1948: 20]. 
Модуляциялəү (мəгънəви үстерелеш) – оригиналдагы сүз яки 
сүзтезмəне мəгънəсе логик аңлашылган тəрҗемə теле берəмлеге белəн 
алмаштыру. 
К. Фəсəхов тəрҗемəсендə əлеге алымга мисаллар бик аз, ə 
С. Əдһəмовада исə киресенчə бик күп. Мəсəлəн: 
«Волк был очень голодным…» [Петников, 1957: 122]. 
«Бүренең инде ничə көн авызына ризык капканы юк икəн, ул ач күзлəре 
белəн Кызыл Калфакка караган...» [Əдһəмова, 1948: 23].  
Нəтиҗə ясап əйткəндə, тəрҗемə барышында лексик-семантик 
үзгəрешлəр төптəн уйлап башкарылган. Лексик-семантик системаның 
үзенчəлекле булуын Л.В. Щерба болай күрə: «...безгə үзебезнең турыдан-туры 
тəҗрибəбездə бирелгəн дөнья, бөтен җирдə дə бертөрле булып калып, төрле 
теллəрдə төрлечə үзлəштерелə». Галимнең сүзлəре хезмəтебездə төрле 
мисаллар белəн ассызыкланды. 
Бертуган Гриммнар əкиятлəрне язганда укучыга аңлаешлы гади тел 
куллануны алгы планга куйса, К. Фəсəхов исə сурəтлелек өстəп тəрҗемə 
итүне, əдəби телне өстенрəк күрə. Тəрҗемəченең əлеге үзенчəлеге 
əкиятлəрнең эстетик һəм əдəби кыйммəтен арттыра. Укучыга да 
образлылыкка бай əсəрлəрне кабул итү җайлырак, ятышлырак. 
С. Əдһəмова һəм К. Фəсəхов милли колоритны саклап калырга 
тырышканнар. Əмма, С. Əдһəмова тəрҗемəсендə югалтулар бихисап, бу үз 
чиратында, рус теленə таянып тəрҗемə итү белəн аңлатыла. К. Фəсəхов исə 
үзеннəн бик күп өстəмəлəр керткəн. Гади гыйбарəлəрне татар теленə генə хас 
үзенчəлекле фразеологик əйлəнмəлəр, мəкаль-əйтемнəр белəн бирергə 
тырышкан. Гомумəн алганда, К. Фəсəхов Бертуган Гриммнарның стилен 
саклап калуга ирешсə, С. Əдһəмовада исə стиль югалган. Тəрҗемəче хəтта 
Г. Петниковта сакланып калган кайбер стиль үзенчəлеклəрен дə татар 
телендə тиешле дəрəҗəдə яңгырата алмаган. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
  
В статье рассматриваются вопросы совершенствования методики 
обучения татарскому языку иностранных студентов в условиях 
межкультурной коммуникации. Современные учебные пособия, 
разработанные нами с учетом особенностей поликультурного языкового 
образования, направлены на развитие у обучающихся коммуникативной 
компетенции, умений практического использования татарского языка как 
средства межличностного общения в повседневной жизни, способности к 
взаимодействию в полиэтническом обществе. 
Ключевые слова: татарский язык, модель обучения, 
компетентностный подход, учебное пособие, полилингвальная среда, 
межкультурный диалог. 
The article deals with the improvement of methods of teaching the Tatar lan-
guage of foreign students in terms of intercultural communication. Modern teaching 
aids developed by us, taking into account peculiarities of multicultural language ed-
ucation, aimed at the development of students' communicative competence, skills, 
practical use of the Tatar language as a means of interpersonal communication in 
everyday life, the ability to interact in a multi-ethnic society. 
Key words: Tatar language learning model, competency approach, training 
manual, polilingvalnaya environment intercultural dialogue. 
 
Современное языковое образование предусматривает развитие у сту-
дентов речевой, языковой и социокультурной компетенций, т.е. способности 
пользоваться изучаемым языком как средством межличностного и межкуль-
турного общения. Компетентностный подход ориентирован на развитие спо-
собностей человека реализовывать определенные компетенции, научить его 
